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RÉFÉRENCE
St John Simpson, “Merv, an Archaeological Case-study from the Northeastern Frontier of
the Sasanian Empire” in Richard Payne, Mehrnoush Soroush (eds.). The Archaeology of
Sasanian Politics. Berlin: De Gruyter, 2014, p. 116-143 (Journal of Ancient History - special
issue, 2.2)
1 L’A. donne un résumé des nouvelles recherches sur la période sassanide dans l’oasis et la
ville de Merv. De cette époque datent de nombreux petits sites qui ont été identifiés au
cours des recherches de surface menées dans l’oasis. L’analyse de leur répartition suggère
qu’ils  fonctionnaient  le  long  de  la  rivière  Murghab,  ainsi  que  le  long  des  canaux
d’irrigation coulant vers le nord. Les résultats des fouilles effectuées dans la ville de Merv
et quelques sites de l’oasis prouvent que la région s’est caractérisée par l’existence d’une
culture locale mais aussi par des liens étroits entretenus avec les régions voisines et avec
le centre de l’empire.
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